
















方面で注目を集め、日本テレビ IN E W S Z E R 0 J *4やNHKI新潟ニュース
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ない教師が、同様の実践をすることの難しさを感じている。 ICT環境の整備や 1C 
T支援員の配置、 ICTに関する研修の充実などに関する、教育関係機関の一層のご
尽力をお願いしたい。
* 1 詳細はhttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305484.htmを参照。
*2 詳細はhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouikujoho-ka/future_school.htmlを参照。
*3 詳細はhttp://jouhouka.mext.go.jp/common/pdf/manabi_innovation.pdfを参照。
*4 詳細はhttp://www.ntv.co担/zero/joinlindex.html(乙武洋匡さんの IJOINJ)を参照。
*5 清水，押木「中学生を対象とした書きやすく速く書く力を育成する実践的研究一動的学習要素
のレベル化およびマルチメディア教材等の効果一Jr書写書道教育研究22号.1pp.59-68，全国大学
書写書道教育学会編， 2008年
*6 詳細はhttp://www.youtube.com/channel/UCFqaAnmHpKB15n5c4EdtHxw/videosを参照。検
索サイトで「上国連JI書き初め」と検索すると動画を見付けることができる。
(上越教育大学附属中学校主幹教諭 平成18年度修了生)
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